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На сегодняшний день в России такой единой социальной груп-
пы нет. Есть лишь общие ментальные возрастные сходства, отмечен-
ные ранее.  Образование, доходы и уровень жизни отличаются рази-
тельно. В политических пристрастиях, симпатиях тоже все по-раз-
ному – кто-то грудью стоит за второе пришествие советской власти
(чаще всего – в более жестком, чем четверть века ранее, сталин-
ском варианте), кто-то вдохновляется великим русским этносом,
кто-то целиком поддерживает власть и правящую партию, а кто-то
ратует за либерализм и американо-европейский образ жизни.
На  Урале, в Екатеринбурге расклад примерно тот же. Навер-
ное, общество и впрямь стоит на голове, а следует поставить его
на ноги. Но что значит «на ноги» и каким путем все это сделать, –
разные ответы. Вот-вот из уст молодежи раздастся: «Перемен тре-
буют наши сердца!». Но необязательно это будет песня В. Цоя. Мо-
лодежь России из истории и жизни прежних поколений извлек-
ла обидно мало уроков, а оставить все как есть и не получится,
и объективно невозможно.
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ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
 ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МОЛОДЕЖИ
Формирование у молодежи политической культуры во многом пре-
допределяет его направленность, ролевые установки участников, воздей-
ствует на ценностно-смысловую характеристику целей социального раз-
вития, путей их достижения, степень устойчивого развития общества.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  молодежь, молодежный парламент, по-
литическая культура.
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ELECTIONS TO THE YOUTH PARLIAMENT 
OF THE SVERDLOVSK REGION AS A MECHANISM
FOR THE FORMATION OF POLITICAL CULTURE OF YOUTH
Elections to the Youth Parliament of the Sverdlovsk region is a mechanism
to affect the political culture amongst young people. The development
of the political culture affects youth’s by role-playing orientation of participants,
value-semantic characteristics of social development goals, and the degree
of sustainable development of society.
K e y w o r d s:  youth, youth parliament, political culture.
Молодость – прекрасная пора, воспетая многими писателями
и поэтами, ярко описанная в художественных и литературных про-
изведениях. Молодостью принято называть период в жизни чело-
века от 14 до 30 лет – между детством и взрослым состоянием.
В стратегии развития молодежи Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. определены цели, инструменты и приоритеты в от-
ношении молодежи России. Сегодня все понимают, что при эффек-
тивном использовании потенциала – молодого поколения – Россия
сможет укрепить свои позиции в мировом сообществе. А для этого
необходимо создавать условия для освоения новых социальных
ролей, самореализации молодых людей, стимулирования их вклю-
чения в общественные процессы.
Отличительной особенностью молодежи является тот факт,
что она всегда находится на стадии становления и освоения новых
социальных ролей. Эта группа создает свое собственное полити-
ческое поле и имеет свое мировоззрение, систему ценностей, ори-
ентиры и идеалы и всегда нацелена на повышение своего социаль-
ного статуса и определение карьерного роста.
Мы разделяем мнение И. С. Кона о том, что определенная сту-
пень развития, социальный статус, а также специфические для дан-
ного возраста общественное положение и деятельность определяют,
с одной стороны, способность выполнять те или иные социальные
роли, а с другой – набор прав и обязанностей, характер деятель-
ности, закрепленной за данным возрастным слоем, определяют их
самосознание и уровень притязаний [1, с. 17].
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Для нас понятно, что на формирование политической культу-
ры молодого поколения оказывают влияние:
– макросреда (государство, культура, классы, нации) и микро-
среда (отдельные личности, формальные и неформальные группы);
– внутренние (генетически заложенные) и внешние (целена-
правленные, случайные) воздействия.
О. М. Карпенко и И. А. Лиманов политическую культуру мо-
лодежи как совокупность ценностных ориентаций и сформировав-
шихся позиций представили в следующих видах [2, с. 52–53]:
– познавательная (недостаточно знаний о тех или иных поли-
тических действиях, призывах, лозунгах; они не могут в полной
мере дать правильную оценку политической идее);
– эффективная (сопричастность молодежи к политическим со-
бытиям);
– оценочная (оценочная деятельность политических событий.
Важно отметить, что формирование у молодежи политичес-
кой культуры, гражданственности неразрывно связано с процес-
сом политической социализации, которая закладывает основы ба-
зовых знаний, суждений и представлений личности о политике,
власти, государстве и т. д.
Мы бы хотели выделить некоторые тенденции формирования
политической культуры:
– молодежь не может спонтанно выработать качества полити-
ческой культуры без поддержки органов государственной власти,
влияния и политического воспитания;
– формирование политической культуры непрерывно связано
с политическими процессами (реформирование, модернизация
и другие);
– много молодых людей стремится быть вне политики.
Но, несмотря на это, развитие политической культуры молоде-
жи является актуальной проблемой государства и политической
науки. В стране растет политическое сознание, происходят струк-
турные изменения органов власти, их полномочий. Глобализаци-
онные процессы затрагивают все стороны жизни граждан, требу-
ют обращения к международному опыту. Все это диктует формиро-
вание соответствующей политической культуры, как у субъектов
власти, так и у нового поколения россиян – молодежи.
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Политическая культура определяет возможность и способность
к реализации своих гражданских прав.
Молодого человека должны отличать четкие установки на по-
литические институты и структуры, нормативную систему, отдель-
ные политические роли, политических лидеров с учетом их рей-
тинга и авторитета. Молодого россиянина должны характеризовать
устойчивая гражданская и моральная позиция, толерантная ориен-
тация, сдержанность в поведении, непримиримость к агрессивно-
му невежеству и экстремизму.
Одним из механизмов формирования и развития политичес-
кой культуры молодежи являются выборы в Молодежный парла-
мент Свердловской области.
В соответствии с Положением Молодежный парламент Сверд-
ловской области создается при Законодательном Собрании Сверд-
ловской области в целях содействия деятельности Законодательно-
го Собрания Свердловской области в сфере законодательного
регулирования прав и законных интересов молодежи, стимулиро-
вания участия молодых граждан в реализации молодежной поли-
тики на территории Свердловской области, вовлечения молодежи
в общественно-политическую деятельность, повышения социаль-
ной активности и социальной ответственности молодежи, форми-
рования предпосылок развития гражданского общества, а также
организации взаимодействия молодежи с органами законодатель-
ной и исполнительной власти Свердловской области и органами
местного самоуправления в части разработки, принятия и реализа-
ции нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы молодежи.
Право быть избранным депутатом Молодежного парламента
имеет гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет
включительно, постоянно проживающий на территории Свердлов-
ской области.
Молодежный парламент Свердловской области был создан
по инициативе молодежи, Избирательной комиссии Свердловской
области, членов Общественной молодежной палаты при Област-
ной думе Законодательного Собрания Свердловской области, а так-
же представителей молодежных структур в муниципальных обра-
зованиях.
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Выборы депутатов Молодежного парламента первого созыва
состоялись 16–17 октября 2011 г. Выборы депутатов Молодежного
парламента второго созыва состоялись 6 декабря 2013 г. в 26 муни-
ципальных образованиях Свердловской области. По итогам голосо-
вания было избрано 50 человек (25 депутатов избирались по 23 ма-
жоритарным округам на территории Свердловской области, осталь-
ные 25 – по единым избирательным округам в Екатеринбурге
и Нижнем Тагиле по спискам политических партий и обществен-
ных объединений) сроком на два года.
Это был первый, но очень значимый опыт для муниципаль-
ных образований Свердловской области.
Хочется отметить, что, по данным Избирательной комиссии
Свердловской области, до конца своего срока только треть депута-
тов продолжали свою работу, но 15 человек продолжали свою ра-
боту в политической среде.
В 2015 г. при подготовке и проведению выборов в Молодеж-
ный парламент Свердловской области у молодых граждан была воз-
можность проявить свою гражданскую активность и проявить себя
в различных ролях:
– члены молодежных избирательных комиссий;
– кандидаты в депутаты;
– депутаты;
– члены молодежного парламента;
– агитаторы;
– избиратели и другие.
Если провести внешний, неполный анализ результатов прове-
дения выборов в Молодежный парламент Свердловской области
в сравнении, то можно заметить положительную динамику.
1. Количество избирательных объединений, зарегистрировавших
список кандидатов, увеличился:
 2013 г. – 3 (профсоюз педагогических работников, Совет стар-
шеклассников гимназии № 161, УГГУ);
 2015 г. – 4 (ПСО УГГУ, ОСО УрГЭУ, ОО «ШАГ», УралГУФК).
2. Увеличивается количество представителей в Молодежном
парламенте Свердловской области по итогам выборов:
 2011 г. – 2 представителя;
 2013 г. – 5 представителей;
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 2015 г. – 5 представителей.
3. Увеличивается количество избирательных участков:
 2013 г. – 333;
 2015 г. – 34 (впервые избирательный участок находился в вой-
сковой части № 5425).
В 2015 г. была достигнута одна из задач выборов депутатов
третьего созыва Молодежного парламента Свердловской области:
увеличилось количество молодых людей, принявших участие
в выборах:
 2013 г. – 7 491 человек;
 2015 г. – 9 846 человек.
По итогам выборов 11 декабря 2015 г. Ленинский район пока-
зал одну из самых высоких явку избирателей по Муниципальному
образованию «город Екатеринбург» в сравнении с другими района-
ми (см. табл.).
Верх-Исетский
Железнодорожный
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Орджоникидзевский
Чкаловский
Т а б л и ц а
Итоги выборов в Молодежный парламент
Свердловской области
Число выданных
бюллетеней 2013/2015
-/3 347
-/2 882
-/11 799
7 491/9 846
-/2 523
-/4 575
-/4 182
-/3 303
-/2 831
-/11 693
7 289/9 723
-/3 483
-/4 547
-/4 105
Район
МО «город Екатеринбург»
Число действительных
бюллетеней
Голоса молодых избирателей распределились следующим об-
разом (пятерка лидеров):
1. ОО «ШАГ» – 2 845;
2. ПСО УГГУ – 2 184;
3. ОСО УрГЭУ – 684;
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4. ЛДПР – 667;
5. ПОС (Союз студентов) УрФУ – 399.
Подводя итоги выборов в Молодежный парламент Свердлов-
ской области, необходимо отметить повышенную заинтересован-
ность молодежи к овладению принципами демократии не только
на школьных занятиях, но и на практике.
Участники избирательного процесса получили навыки учас-
тия, организации избирательной комиссии, борьбы за депутатский
мандат. Огромную помощь при проведении выборов оказывала тер-
риториальная избирательная комиссия Ленинского района города
Екатеринбурга.
При подготовке к выборам в Молодежный парламент Сверд-
ловской области большое внимание уделяли обучению всех участ-
ников избирательного процесса. Проводились совещания с руково-
дителями образовательных организаций, классные часы с учащими-
ся, деловые встречи со студентами по разъяснению учредительных
документов Молодежного парламента, целей и задач его деятель-
ности, обращали внимание на грамотное оформление документов,
необходимых для регистрации кандидатов, а также на правила ве-
дения предвыборной кампании.
На ежегодных районных и городских сборах лидеров учени-
ческого самоуправления в 2015 г. проведена деловая игра «Выбо-
ры». В результате предварительной работы на выборы в Молодеж-
ный парламент Свердловской области было зарегистрировано че-
тыре организации, находящиеся на территории Ленинского района.
В качестве кандидатов в них приняло участие более 40 представи-
телей учащихся, студентов и работающей молодежи.
Все кандидаты шли на выборы с разработанными программа-
ми, издавали листовки, встречались с избирателями, получали их
наказы. Большинство кандидатов имели свою команду единомыш-
ленников. Активно работали доверенные лица кандидатов, уполно-
моченные представители избирательных объединений, молодеж-
ных общественных организаций.
Для проведения выборов в молодежные парламенты было
сформировано 34 избирательных комиссии. Надо отметить, что
75 % членов избирательных комиссией были люди новые, не имею-
щие опыта подобной работы.
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Полномочия окружной избирательной комиссии по г. Екате-
ринбургу возложены на Кировскую районную молодежную изби-
рательную комиссию г. Екатеринбурга.
Окружная избирательная комиссия разработала образцы изби-
рательных документов, обеспечивала их тиражирование, регистри-
ровала избирательные объединения, кандидатов в депутаты, обеспе-
чивала слаженную работу участковых избирательных комиссий.
Около 400 юношей и девушек работали в участковых избира-
тельных комиссиях, участвовали в подготовке и оформлении поме-
щений для голосования, учились работе со списками избирателей,
подсчету голосов и оформлению протоколов об итогах голосова-
ния. В день выборов на многих избирательных участках присут-
ствовали наблюдатели, доверенные лица кандидатов.
Возможно, цифры не так велики, но даже в рамках одного райо-
на можно сказать, что выборы в Молодежный парламент Свердлов-
ской области являются механизмом формирования и развития по-
литической культуры молодежи.
Нет сомнения, что документы, регламентирующие создание
и работу молодежного парламента, нуждаются в определенном со-
вершенствовании. В каком направлении должно идти развитие мо-
лодежного парламентаризма?
Само название «парламент» подразумевает организацию взаи-
модействия с органами законодательной власти, но может быть,
рассмотреть вопрос о создании молодежного парламента при орга-
нах исполнительной власти: «молодежных правительств» – инсти-
тута молодых стажеров, получающих в процессе деятельности хо-
рошую практику административной работы и привносящих в дея-
тельность государственных органов свои идеи.
При проведении выборов мы выделили для себя очень важные
проблемы:
– привлечение к выборам работающей молодежи,
– привлечение к выборам безработной молодежи.
Частично эти проблемы снимаются, если данные категории мо-
лодежи входят в списки какого-либо избирательного блока. Вклю-
чать же всю работающую и безработную молодежь в процесс выбо-
ров в молодежный парламент весьма проблематично, т. к. они уже
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имеют опыт участия в избирательных кампаниях и скептически
относятся к привлечению их к деловой игре для младших групп
молодежи.
Самым главным достижением выборов в молодежный парла-
мент является то, что полученные при подготовке и проведении
выборов в молодежный парламент знания основ избирательного
права и опыт молодежного парламентаризма успешно применяют-
ся на практике. Некоторые из молодых парламентариев принима-
ли участие в федеральных, областных и местных выборах в каче-
стве членов избирательных комиссий, кандидатов в депутаты.
В целях повышения правовой культуры молодежи считаем не-
обходимым:
– совместно с территориальной избирательной комиссией сис-
тематически проводить обучение избирательным технологиям, ко-
торое могло бы оказывать практическую помощь в разработке уч-
редительных документов, организации проведения выборов в орга-
ны ученического, студенческого самоуправления;
– организовать обучение молодежи основам избирательного
права и избирательным технологиям через проведение деловой
игры;
– в рамках Дня молодого избирателя проводить встречи с моло-
дежными территориальными избирательными комиссиями;
– продолжить практику встреч лидеров молодежного самоуп-
равления из других регионов.
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